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τότε εγκαινιάστηκε στο Παράρτημα 
της Εθνικής Πινακοθήκης, στην επικεί­
μενη (τότε) Επιστημονική Συνάντηση 
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου θα 
παρουσιάζονταν μερικές από τις ανα­
κοινώσεις του Συμποσίου. 
Τελειώνω με την παρουσίαση του 
απολογισμού του Προέδρου της Επι­
στημονικής Επιτροπής, κ. Τρια ντά φυλ­
λου Σκλαβενίτη, ο οποίος χα ρα κτήρισε 
το Επιστημονικό Συμπόσιο για τα 150 
χρόνια από τη Ναυπλιακή Επανάστα­
ση επιτυχημένο, αφού, όπως ανέφερε, 
«είμαστε πλουσιότεροι χάρη στις νέες 
γνώσεις που αποκτήσαμε. Οι στοχα­
στικές προσεγγίσεις των ανακοινώσε­
ων που ακούσαμε και συζητήσαμε, μας 
άνοιξαν νέους ορίζοντες προβληματι­
σμών, γιατί δημιουργήθηκαν κάποιες 
βεβαιότητες αλλά και κλονίστηκαν κά­
ποιες παλιότερες θέσεις και απόψεις». 
Στον απολογισμό αναφέρθηκε επίσης 
το πρόβλημα του εντοπισμού και της 
εκμετάλλευσης νέων πηγών αλλά και 
τα προβλήματα μεθόδου προσέγγισης 
των πηγών γενικά. Τονίστηκε η ανά­
γκη της οργάνωσης των ναυπλια κών 
σπουδών με την εκπόνηση σχετι κής 
–και συνεχώς εμπλουτιζόμενης– βι­
βλιογραφίας και προτάθηκε το τολ­
μηρό εγχείρημα της εκπόνησης μιας 
τοπικής ιστορίας που θα έχει τη μορ­
φή συλλογικού έργου. Στο τελευταίο 
σημείο του απολογισμού έγινε λόγος 
για την έγκαιρη έκδοση των Πρακτι-
κών του Συμποσίου, που τώρα είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να κρατάμε στα 
χέρια μας. 
ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΙΩΤΗ­ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
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669 σ.
Κυκλοφόρησε στο τέλος του 2013 ο 
12ος τόμος της επιστημονικής περιο­
δικής έκδοσης της ΕΛΜ, που είναι και 
το 66ο βιβλίο της. Στα περιεχόμενα 
του τόμου ο αναγνώστης θα βρει ση­
μαντικές επιστημονικές συμβολές στη 
μελέτη του λευκαδίτικου παρελθόντος, 
που είναι καρποί του ερευνητικού και 
του συγγραφικού μόχθου Λευκαδίων 
και άλλων μελετητών της λευκαδίτι­
κης ιστορίας. Η επιστημονική και η 
εκδοτική της επιμέλεια είναι έργο της 
συντακτικής επιτροπής και του επιμε­
λητή της αλλά η δαπάνη της έκδοσης, 
που καθυστερούσε για οικονομικούς 
λόγους, καλύφθηκε με χορηγία του 
φίλου της ΕΛΜ Βασίλη Θ. Γαζή και 
έκτακτες ευγενικές συνεισφορές μελών 
και φίλων της ΕΛΜ, σε καιρούς δύ­
σκολους.
Δώδεκα μελέτες δημοσιεύονται στο 
πρώτο και μεγαλύτερο μέρος του τόμου. 
Η πρώτη μελέτη εξετάζει την πιθανή 
μορφολογία της περιοχής μεταξύ της 
βορειοανατολικής Λευκά δας και της 
Ακαρνανίας από τα μυκηναϊκά χρόνια 
ώς τη ρωμαιο κρατία με βάση τις μαρ­
τυρίες των αρχαιοελληνικών και λατι­
νικών κειμένων και την καλή επιτόπια 
παρατήρηση και γνώση του συγγρα­
φέα της Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911­
1996). Ακολουθούν δύο μελέτες για την 
εποχή της Βενετοκρατίας: Στις μέρες 
της φοβερής πανώλης του 1743 και τη 
μέ ριμνα των αρχών να περιορίσουν το 
κακό με τη συγκέντρωση και την απο­
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λύμανση των κινητών πραγμάτων κάθε 
νοικοκυριού, με τη διαφορετική αντα­
πόκριση των κατοίκων (Ευτυχία Δ. 
Λιάτα). Η άλλη μελέτη ξεκινά από την 
παρουσίαση του μοναδικού γνωστού 
αντιτύπου (Συλλογή Αντώνη Ν. Σολ­
δάτου) της έντυπης Συλλογής υμνητι­
κών κειμένων για τον Βενετό προνοητή 
Λευκάδας (1747­1750), που έγραψαν 
Βενετοί και Λευκαδίτες στο τέλος της 
θητείας του και εκδόθηκε στη Βενετία 
το 1750. Τα περισσότερα κείμενα ανα­
δεικνύονται και ως μαρτυρίες εγκωμι­
αστικές για τον αξιωματούχο αλλά και 
την ίδια τη Βενετία, καλλιεργώντας τον 
μύθο και τη δόξα της αλλά και υπεν­
θυμίζοντας τη συμμετοχή της Λευκά­
δας και των ντόπιων αξιωματούχων σε 
αυτή τη δόξα (Σωτήρης Κουτμάνης). 
Οι συγγενικές σχέσεις ζωγράφων της 
Επτανησιακής Σχολής στη Λευκάδα 
του 18ου και του 19ου αιώνα, με προε­
κτάσεις ώς το σήμερα, εξετάζονται στη 
μελέτη της Ντενίζ­Χλόης Αλεβίζου. Ο 
π. Ιωαννίκιος Γ. Ζαμπέλης δημοσιεύ­
ει μελέτη του με πολλά τεκμήρια για 
τους ναούς και τον κλήρο στην ύπαιθρο 
Λευκάδα, ως μια σπουδή της τοπικής 
εκκλησιαστικής ιστορίας, στηριγμένη 
σε δύο άγνωστες λεπτομερείς επιθε­
ωρήσεις των ναών, του 1882 και του 
1892, οργανωμένες από τη Μητρόπολη 
Λευκάδας.
Πλούσια είναι η προσφορά του τό­
μου στη μελέτη της ζωής και του έργου 
του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού. 
Ο Κώστας Τσιαμπάος δημοσιεύει με­
λέτη για το Δελφικό Κέντρο του Σικε­
λιανού, ως μια ουτοπική κοινότητα. Η 
Ευθαλία Παπαδάκη ερεύνησε τη «φι­
λελληνική» δραστηριότητα της Εύας 
Πάλμερ­Σικελιανού και τις συνέπειές 
της κα τά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
στην Αμερική. Η Βιβέτ Τσαρλαμπά­
Κακλαμάνη εκδίδει και σχολιάζει δύο 
κείμενα­μαρτυρίες του 1984 του Τά­
σου Κατσή (1903­1987) με τις ανα­
μνήσεις των ψαράδων για τον Άγ γελο 
και την Εύα στο νησάκι του Άι Νικόλα 
(1902­1910). Ο κύκλος κλεί νει με τη 
σχολιασμένη έκδοση εννιά επιστολών 
(1928­1933) του Άγγελου στον φίλο 
του Σπύρο Γερά σι μου Σουμίλα από τη 
Μάρθα Σου μί λα­Σαμπατακάκη, τον 
Αγησίλαο Σου μίλα και τον Νίκο Κ. 
Κατηφόρη.
Στον Λευκαδίτη γιατρό της Βε νε­
τίας Γρηγόριο Σ. Σταμπόγλη (1886­
1973) αναφέρεται η μελέτη της Ευ­
στα θίας Πολίτη με ενδιαφέροντα στοι ­
χεία και επισημάνσεις για τις σπου δές 
και τη σταδιοδρομία του. Ο Γε ώργιος 
Π. Ροντογιάννης (1945­20.6.2013) δεν 
πρόλαβε να δει τυπωμένη τη μελέτη 
του: «Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911­
1996), Λόγος για τους υπέρ Πατρίδος 
πε σόντας (Τσουκαλάδες Λευκάδος, 13 
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Φεβρουαρίου 1949)», μια σημαντική 
συμβολή στη βιογραφία του Π. Γ. Ρο­
ντογιάννη και στην πορεία του κα τά 
τη φοβερή δεκαετία 1940­1949 στην 
Πιερία και τη Λευκάδα. Η Παρασκευή 
Κοψιδά­Βρεττού δη μοσιεύει τη μελέτη 
«Λαϊκός πολιτισμός: μεταξύ αυθεντικό­
τητας και φολκλορικής αναπαράστασης. 
Ο ‘‘Σύλ λογος Αγροτοπαίδων Απόλ λων 
Καρυάς’’», στηριγμένη σε προφορικές 
και αρχειακές μαρτυρίες.
Στην ενότητα «Προσεγγίσεις» του 
τόμου ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβε νίτης 
δημοσιεύει την παρέμβασή του στη συ­
ζήτηση που έγινε στο Θ΄ Πανιόνιο Συ­
νέδριο, Παξοί 2010, για το πώς πρέπει 
να οργανώνονται τα Πανιόνια Συνέδρια, 
με βάση την εμπειρία και τις θέσεις που 
διαμόρφωσε ως μέλος των επιστημονι­
κών επιτροπών οργάνωσης του Ζ΄ Πα-
νιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα 2002, και 
του Θ΄ Πανιονίου Συνεδρίου αλλά και 
των άλλων Πανιονίων Συνεδρίων που 
ήταν σύνεδρος και αναγνώστης των 
Πρακτικών τους.
Στην ενότητα «Μαρτυρίες» ο Νί ­
κος Βαγενάς καταθέτει τη μοναδική του 
περιγραφή του παιγνιδιού «Τ’ αμπαλί» 
στο καφενείο «Στου Πά λα» της πόλης 
της Λευκάδας. Θη σαυρίζει και σχεδιά­
ζει ως αφοσιωμένος αυτόπτης τις τεχνι­
κές λεπτομέρειες του παιγνιδιού αλλά 
το σπουδαιότερο καταθέτει ανθρωπο­
λογικές προσεγγί σεις των δρώμενων 
που αναπαριστούν και εκφράζουν πτυ­
χές του ψυχικού κόσμου των παικτών 
αλλά και των θεατών, και τελικά της 
λευκαδίτικης ζωής.
Οι ομιλίες σε τρεις εκδηλώσεις της 
ΕΛΜ δημοσιεύονται στην ενότητα «Εκ­
δηλώσεις». Τιμητική εκδήλωση για τον 
Μουσικολόγο Μάρκο Φ. Δραγούμη (Ομι­
λητές: Πρόεδρος της ΕΛΜ Θωμάς Π. 
Κατωπόδης [1948­10.9.2013], Θανά­
σης Μωραΐτης, Λεω νίδας Εμπειρίκος). 
Παρουσίαση του δίτομου βιβλίου του 
Χρίστου Σπ. Σολ δάτου για τον Σπυ­
ρίδωνα Ζαμπέλιο (1815­1881) με ομι­
λητές την Β. Τσαρ λαμπά­Κακλαμάνη, 
τον Σπύρο Ι. Ασδραχά και τον Σάββα 
Σπέντζα. Πα ρουσίαση του βι βλίου του 
Δημητρίου Χ. Σκλαβενί τη, Φιλολογικά 
και Λευ καδίτικα με ομιλητές: Αναστά­
σιος Στέφος, Β. Τσαρλαμπά­Κακλα­
μάνη, Ανθούλα Δανιήλ, Τ. Ε. Σκλαβε­
νίτη, Ελένη Λάππα­Οικονόμου.
Στην ενότητα «Βιβλιοπαρουσιάσεις­ 
Βιβλιοκρισίες» παρουσιάζονται και κρί­
νονται έξι λευκαδίτικα βιβλία: του Δη­
μή τρη Σπ. Τσερέ, Η Μέση Εκ παί δευ-
ση στη Λευκάδα 1829-1929, (Τ. Ε. 
Σκλα βενίτης, Σ. Ι. Ασδραχάς, Γιάν­
νης Κόκ κωνας), του Δ. Χ. Σκλα βενίτη, 
Φιλο λογικά και Λευκαδίτικα (Ευσταθία 
Πο λίτη), τα Πρακτικά του Συνε δρίου, 
Τα Μοναστήρια της Λευκάδας (Αντω­
νία Δ. Κορτζή­Τζαβίδη), του Φίλιππου 
Π. Λάζαρη, Μια φορά κι έναν καιρό... 
Πε ζά, Ποιήματα, Τοπωνύμια Λαζαρά-
των (Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Δ. Σπ. Τσε­
ρές), Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου ΕΛΜ, 
Δρό μοι και παράδρομοι της τοπικής 
ιστορίας (Τ. Ε. Σκλαβενίτης), Νίκου Γ. 
Σβορώνου, Μελετήματα για τη Λευκά-
δα και τους Λευκαδίτες (Κώστας Γ. 
Τσικνάκης).
Ο τόμος κλείνει με το καθιερω­
μένο λεπτομερές Χρονικό της ΕΛΜ 
(2009­2011) και τον αναλυτικό τιμο­
κατάλογο των 66 εκδόσεων της ΕΛΜ 
(1971­2013).
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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